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節特刊（香港：香港臨時市政局，1998年），頁 4 1 。








片之中是少有的結合。《俠女》(1970/ 7 2 )、《山中傳奇》(1979)、《天下第 
一》(1 9 8 2 )與 《大輪迴》(1 9 8 3 )都有佛教思想的成分，但大量影射佛教典 



















5 其他以明朝為時代背景的電影包括《龍門客棧》、《喜怒哀樂》之 〈怒〉' 《俠女》 ' 《忠烈圖》 
(1975)、《大輪迴》之 〈第一世〉等 。
6 符詩專：〈胡金銓武俠世界裏的視聽元素〉 ，黃仁編著：《胡金銓的世界》(台北：亞太圖書出版 






















教經典” ，稱之為“高麗藏” ，是印刷經書用的刻字木版。製作於一二三六 
至一二六一年間，這是中文的寶典，古經版卻在韓國完整地保存，是韓國的
7 卓伯棠：〈電影語言的開創者：論胡金銓的剪接風格〉•《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，
頁 5 0 。
8 胡金銓：〈旅韓雜記〉 ，胡金銓、鍾玲合著：《山客集》(台北：遠景出版社，1979年），頁 
3 3 ; 胡金銓：〈旅韓外景素描十二幅〉(鍾玲注），《山客集》 ，頁 1 1 3 。
9 胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》(香港：正文 
社 ，1 997 年），頁 1 6 2 。
































14胡金銓：〈旅韓雜記> |胡金銓、鍾玲合著：《山客集》 ，頁 45-47。
15張建德 I 〈忠義群像：胡金銓及其戲曲風味電影〉，《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁1 7。







要 有 權 力 ，就可以過比他人更好的生活，又可以想怎樣就怎樣。要女 
人 有 女 人 ，要食物有食物。這是人喜歡權力的原因之一。但 是 ，除了 
為得到其他東西而想得到權力之外，我認為權力本身也很吸引人。2°
胡金銓自己認為《空山靈雨》的主題就是權力鬥爭。21我們也可以用佛 
教術語來解釋權力的吸引力，權力的欲望涉及貪、嗔 、癡 “三毒”中的二毒， 
即 “貪”與 “癡”。人 會 “貪”圖權力帶來的好處，又因為貪戀這些好處 















18釋法海：《六祖壇經箋註》(丁福保注）（台北：文津出版社，1984年），頁 8 4 。
1 9同上，頁 8 6 。
2 0胡金銓述•，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》，頁1 5 5 。 
2 1同上。
2 2 同上，頁 1 5 7 。
39
再傳衣，即不再傳袈裟。到六祖七十多歲時，他表示自己快要圓寂1其弟子 
法海就請問他傳衣鉢的事：“法海上座 I 再拜問曰： ‘和尚入滅之後，衣法 
當付何人？ ’師曰••‘吾於大梵寺説法，以至於今，鈔錄流行，目曰法寶壇 
經 ，汝等守護，遞相傳授，度諸群生。但依此説，是名正法。今為汝等説 
























2 3釋法海= 《六祖壇經箋註》 ，頁 2 5 2 。
2 4胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》，頁1 5 7 。 
2 5梁啟超：《大乘起信論考証》(台北：商務印書館，1968年），頁 8 4 。
白 狐 ：這廟裏有哪三件寶物啊？































































































頁 5 0 。
在個性塑造上是毋庸置疑地正派，奸角如張誠則是毋庸置疑地奸險。但其他 
要角在個性上則有模糊地帶。白狐、金鎖都是犯過案的，甚至殺過人，但本 















入 ，可以説是文本互涉（intertextuality) 的_個範例。兩者都涉及大寺院中傳 
位給新住持的大事件。兩者都是資淺位卑的僧人意想不到的被選中。這個 
“意想不到”在《空山靈雨》中是有變奏的。當老住持在傳位大典中宣布邱明 
為新住持，除了 “物外居士”，在場所有僧人與賓客都是“意想不到”的 。 
但觀眾卻由前面的鋪陳，知道新住持必然是邱明，在此胡金銓用了戲劇性反 







2 9六度，即六波羅蜜，指由生死輪迴之此岸抵達涅槃之彼岸的六種方法：一 、布施；二 、持戒； 




教及衣鉢，云 ： ‘汝為第六代祖，善自護念。’”31《空山靈雨》中的住持智 
巖也是在考驗徒弟的心性後，才決定傳位給邱明。他對物外居士説，選新住 





















3 1釋法海：《六祖壇經箋註》 ，頁 8 2 。
32釋法海：《六祖壇經箋註》 ，頁 9 5 。《六祖壇經》的敦煌本沒有在法性寺正式出家這一段。 
33釋法海：《六祖壇經箋註》 ，頁 66-67。
34釋法海：《六祖壇經箋註》，頁 7 1 ，7 8 。敦煌本的偈有些不同。神秀的偈有一句不同，敦煌 










慧 通 ：弟子與師弟們同心合力打到一桶清水，就像千溪萬水同歸大海 
才能照出一輪明月。
慧 文 ：弟子是用細紗滤出來的，就像修持有'!■ 互 ，澄清俗慮，才能反本 
歸 真 。







明 説 “不怨”之後不少情節都是在考驗他怨不怨的課題，而邱明也真做到了 
不嗔、不 怨 、能忍辱。初次見面的場景最後的一句對白是老住持給他派工 

































有心動，他像物外居士一樣，是 心 中 “無色” 。而大弟子 




比 ，如 《大醉俠》' 《龍門客棧》、《俠女》、《忠烈圖》、 
《迎春閣之風波》 ，主題上與《空山靈雨》明顯是不同的，
圖一：韓國海印寺外的瀑布
35鳩摩羅什譯：《維摩詰所説經》(僧肇注）（哈爾濱：黑龍江人民出版社，1994年），頁 1 0 8。 
36胡金銓：〈旅韓外景素描十二幅〉(鍾玲注），《山客集》，頁 114-15。最後拍攝時採用的場地 
是天帝淵瀑布。



































是 “ A Touch of Zen” ，但 《俠女》中的襌意反而不多，倒是有些宗教顯靈 
的場面，如高僧慧圓被剌殺時，流出的血竟然是金色的。《空山靈雨》中最
3 8張建德：〈忠義群像：胡金銓及其戲曲風味電影〉，《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》，頁1 7。 
3 9卓伯棠：〈電影語言的開創者：論胡金銓的剪接風格〉 ，《超前與跨越：胡金銓與張愛玲》 ， 


























字 為 “空”，點出權力、寶物皆成 
空 ；“靈雨”可以象徵一種心地被 
靈雨洗淨的境界，即白狐與眾僧內 
心的淨化過程 > 正如同電影的最後 
兩個鏡頭的含意，倒數第二個鏡頭 
是邱明手持的剪子，一剪白狐一束
4 1胡金銓述，山田宏_ 、宇田川幸洋著，厲河、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》，頁1 6 6。
頭髮，表示白狐皈依佛門出家，最後一個鏡頭先由一女尼接手做剃度，僧眾 
頌經，鏡頭拉開，出現大殿前的剃度典禮台，及台下會眾，然後鏡頭向上移 
到大殿屋頂，再向上移至藍天，絲絲白雲，顯示一種空靈的境界。
